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【Abstract】Quick increment of need on internet information resources leads to a rush of 
search engines. This article introduces some new type of search engines which is appearing 
and will appear. These search engines includes as follows: grey document search engine, 
invisible web search engine, knowledge discovery search engine, clustering meta search 
engine, academic clustering search engine, conception comparison and conception analogy 
search engine, consultation search engine, teaching and studying search engine. 
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Web 网按其分布状况可以分为“表层网”（Surface Web）和“深层网”（Deep Web，
也有称 Invisible Web，Hidden Web）。目前对不可见网页（Invisible Web）的研究已经
越来越为广大研究者所注意，但是还没有突破性的技术和方法出现。所以有关此类资料
的搜索和加工，就成这此类搜索引擎的重点任务。 
据 Bright Planet 公司技术白皮书《The Deep Web-Surfacing the Hidden Value》，
Deep Web 资源容量约为 Surface Web 的 500 倍。该白皮书指出，当时最大的搜索引擎只
索引了 Surface Web 中的 16％信息量，而如果算上那些无法被传统搜索引擎索引的 Deep 
Web中的信息，那么一般搜索引擎只能搜索0.03％的Web信息。可见，研究和挖掘Deep Web
对于提高搜索覆盖率和准确率有着非常重要的意义。6据研究全球网页大约 1000 亿网页，
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